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Pesmes – Sentier de Glanot
Sauvetage programmé (1985-1986)
Nathalie Bonvalot
1 Les découvertes archéologiques confirment la présence d’un habitat médiéval situé à
400 m  du  bourg  castrai,  sur  la  rive  droite  de  l’Ognon.  Les  structures  dégagées  ont
permis d’identifier l’armature générale du bâtiment (fig. 1) : il s’agit d’une maison de
plan quadrangulaire (dimensions reconnues : 21 m de long par 7,50 m de large) à pans
de bois et clayonnage enduit de torchis et dont les soubassements sont en moellons
calcaires. Trois types de sols ont été repérés : la terre battue argileuse, le sol de galets
bloqués  dans une couche d’argile  et  le  plancher  de  bois  aménagé sur  un radier  de
pierres.
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Fig. 1 – Plan de la fouille
Dessin : N. Bonvalot.
2 L’organisation interne de la maison médiévale peut être précisée. Elle comprend cinq
pièces, peut-être six :
une grande salle commune avec une cheminée (fig. 2) ;
une cuisine avec un four qui pourrait aussi être destiné au chauffage ;
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Fig. 2 – Vue générale du foyer de la cheminée
Cliché : P. Augé.
3 La destination des autres pièces n’a pu encore être précisée. La partie nord-ouest de la
maison ayant été détruite par les travaux de viabilité du lotissement et se trouvant sous
la chaussée actuelle, une partie de l’information archéologique est, de fait, perdue.
4 Le mobilier recueilli comporte, entre autres, des pichets à glaçure verte, une casserole
en  cuivre,  de  l’outillage agricole  (faucille,  bigot)  et  des  objets  usuels  (cloche,  clefs,
couteau...).
5 La découverte d’une monnaie de Philippe le Hardi (1384-1404) situe la maison de Glanot
dans la seconde moitié du xive s. La qualité de l’aménagement intérieur de la maison
pourvue  d’un  certain  confort  (cheminée,  four,  sol  en  dallettes...)  et  la  richesse  du
mobilier  ainsi  que  la  présence  de  certains  objets  (dague,  fers  à  cheval...)  semblent
indiquer que nous serions en présence de la maison d’un notable de Pesmes, peut-être
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